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Навчальна дисципліна «Історія бухгалтерського обліку» має певну ідеологію свого виникнен-
ня та розвитку. Метою викладання дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи,
особливості, труднощі і суперечності у становленні, розвитку і застосуванні методичних прийо-
мів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку на підприємстві.
Предметом дисципліни є узагальнення наявного історичного досвіду, наукових праць вітчиз-
няних і зарубіжних економістів, у яких розглядаються етапи та напрями розвитку господарського
обліку, виокремлення і формування його виду — бухгалтерського обліку, становлення бухгал-
терського обліку як науки.
Наукова складова є невід’ємною складовою частиною навчального процесу вищих навчаль-
них закладів 3–4 рівнів акредитації. У зв’язку з цим виникає необхідність активізувати науково-
дослідну роботу студентів протягом навчального процесу, що надасть можливість розвивати у
них навички до аналітичного наукового мислення, формулювання висновків і надання науково
обґрунтованих рекомендацій щодо використання здобутих результатів.
З метою оволодіння студентами методикою наукових досліджень їх наукова робота в межах
навчального процесу може містити такі напрями :
1. Підготовка (написання) критичного огляду статей, есе або реферату з обраної тематики до-
слідження. Один з цих видів наукової студентської роботи передбачає виклад у письмовій формі
проаналізованих літературних джерел, критичну оцінку наявних підходів, окреслення проблем-
них питань за даною тематикою та надання рекомендацій щодо їх вирішення. Викладач має до-
помогти студенту визначити напрям наукового дослідження, мету, завдання, предмет та об’єкт,
методи дослідження, а також надати науково-методичні рекомендації щодо вирішення поставле-
них проблемних питань.
2. Підготовка та виступ на Науковому студентському гуртку з бухгалтерського обліку в межах
обраної тематики дослідження. Дана форма наукової роботи сприяє поглибленню дослідницьких
навичок студентів, формує їх аналітичне мислення та допомагає опанувати ораторське мистецт-
во, що є важливим при захисті курсових і дипломних робіт.
3. Семінарські заняття з дисципліни «Історія бухгалтерського обліку» можуть проводитися у
вигляді семінару-розгорнутої бесіди, семінару-дискусії, семінару-»мозкового штурму» та семіна-
ру-конференції. Обговорюючи питання, що були запропоновані на лекційних заняттях, студенти
вчаться висловлювати свої думки щодо певних проблем.
4. Організація та проведення індивідуально-консультаційних занять. Даний вид занять дає
можливість викладачу спрямувати науково-дослідну роботу студентів за наведеними напрямами.
Остапенко Ю.П., ассистент
 кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
І ЇЇ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Професійне зростання фахівця, його соціальна необхідність як ніколи залежать від уміння
проявити ініціативу, вирішити нестандартну задачу, від здібності до планування і прогнозування
результатів своїх самостійних дій. Організація аудиторної та позааудиторної самостійної роботи
в процесі навчання у вузі, формування вмінь навчальної праці являються основою для післяву-
зівської освіти і подальшого підвищення кваліфікації. У вузі студенти повинні отримати підгото-
вку до послідуючої самоосвіти, а засобом досягнення цієї мети є самостійна робота.
У зв’язку з цим необхідно відзначити, що самостійна робота студентів (СРС) є не просто важ-
ливою формою освітнього процесу, а повинна стати його основою. Потрібно переорієнтувати
СРС з традиційно — простого засвоєння знань, отримання умінь і навичок, на розвиток внутрі-
шньої і зовнішньої самоорганізації майбутнього фахівця. У СРС також змінюється і роль викла-
дача. Контролююча функція в його діяльності змінюється функцією управління зовнішніми чин-
никами: включення самостійного завдання в структуру лекційного та семінарського заняття,
вибір методів роботи відповідно до поставленої мети. СРС набуває особливої актуальності при
вивченні спеціальних дисциплін, оскільки стимулює студентів до роботи з необхідною спеціаль-
ною літературою, виробляє навики ухвалення рішень.
У стандартах вищої професійної освіти на позааудиторну роботу відводиться не менше поло-
вини бюджету часу студента, який повністю може бути використаний на самостійну роботу.
Крім цього, велика частина часу, що відводиться на аудиторні заняття, також включає самостій-
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ну роботу. Тобто, в навчальному процесі часу, відведеного на самостійну роботу, цілком достат-
ньо, залишається питання, як ефективно його використати.
Можливі два основні напрямки побудови навчального процесу на основі самостійної роботи
студентів. По-перше — це збільшення ролі самостійної роботи в процесі аудиторних занять. Цей
напрямок вимагає від викладачів розробки методик і форм організації аудиторних занять, здат-
них забезпечити високий рівень самостійності студентів і поліпшення якості підготовки. По-
друге — підвищення активності студентів на всіх напрямках самостійної роботи у позааудитор-
ний час, що супроводжується рядом труднощів, пов’язаних з неготовністю до нього як більшості
студентів, так і викладачів. Крім того, існуюче інформаційне забезпечення навчального процесу
недостатньо для ефективної організації самостійної роботи.
Основним принципом організації самостійної роботи студентів має бути переведення всіх
студентів на індивідуальну роботу з переходом від формального виконання певних завдань при
пасивній ролі студента до пізнавальної активності з формуванням власної думки при вирішенні
поставлених проблемних питань і задач. Мета самостійної роботи полягає в тому, щоб навчити
студента осмислено і самостійно працювати спочатку з навчальним матеріалом, потім з науко-
вою інформацією, закласти основи самоорганізації та привити уміння надалі безперервно підви-
щувати свою кваліфікацію. Для досягнення позитивного ставлення студентів до самостійної ро-
боти, необхідно на кожному її етапі роз’яснювати мету роботи та контролювати розуміння цієї
мети студентами.
Самостійна робота перестане бути формальною ланкою цілісного педагогічного процесу тіль-
ки в тому випадку, якщо усвідомлюватиметься студентом як істотно необхідний елемент власно-
го розвитку.
Погорєлова І.С., к.і.н., доцент
кафедри політичної історії
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ-ДИСКУСІЙ
З ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Дискусія — це колективне обговорення, мета якої з різних точок зору обговорити, дослідити,
проаналізувати спірні питання, виявити істину, зіставляючи різні погляди, та дійти спільної дум-
ки щодо розв’язання проблеми. Під час дискусії студенти мають можливість активно брати
участь у вирішенні поставленої проблеми, висловлювати і аргументовано доводити свою думку,
задавати питання, формулювати гіпотезу, вести полеміку, проявляючи терпимість і толе-
рантність до протилежної думки. Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, ораторським
навичкам, формуванню дискусійної культури і власного погляду на історичні події, поглибленню
тематичних знань, навичкам орієнтування у великому потоці інформації та відбору переконли-
вих фактів, що доводять вірність суджень.
Існують різні види дискусії: структурована, дискусія з елементами ігрового моделювання,
проектна, дебати. Класифікувати дискусію можна й за формами проведення: парна, командна,
групова (круглий стіл, засідання експертної групи, форум, прес-конференція, симпозіум, диспут,
дискусія у стилі телевізійного ток-шоу), фронтальна (завдання надається одразу всім студентам).
На заняттях з історичних дисциплін вдало використовувати можна всі моделі й форми дискусії.
Окрім спеціально організованої дискусії, можлива і спонтанна, не запланована дискусія на різних
етапах заняття (початок семінару або підведення підсумків проблемного викладу).
Підготовка до семінару-дискусії починається з формулювання теми, що обов’язково
висвітлює актуальну і неоднозначну проблему. Саме історичний матеріал надає значні мож-
ливості для постановки проблемних питань і організації зіткнення протилежних точок зору.
Основним завданням викладача є: організувати групову роботу (розподілити групи, сформу-
лювати цілі і завдання взаємодії, визначати проблему, здійснювати інструктаж і консульту-
вання); координувати й керувати дискусією, полемікою (продумати хід заняття, регламент і
забезпечити їх дотримання). Перерахуємо найважливіші правила ведення дискусії: критику-
вати ідеї, а не особу; уважно вислуховувати один одного; всі учасники беруть участь у дис-
кусії і кожний має можливість висловитись; виступи відбуваються організовано (стислість,
змістовність, аргументованість, говорити по черзі і не переривати того, хто говорить, однако-
вий час на виступ); обговорюються всі позиції; під час дискусії учасники можуть змінити
свою позицію; будувати аргументацію на беззаперечних фактах і достовірних джерелах; не
